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２００６年 １０，７５８＋α 独資本店 １，８４６
２０１１年 ３３，４２０＋α 本店以外 ４９６
２０１２年 ３１，０６０＋α 合弁企業 ２２，４３２





























年度 ２０００年度 ２００５年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０００年度 ２００５年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度
合 計 １，７１２ ３，１３９ ４，６１９ ４，９０８ ６，４７９ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
製造業 １，２６３ ２，１５６ ２，８４６ ３，００２ ３，８７９ ７３．８ ６８．７ ６１．６ ６１．２ ５９．９
食 料 品 ９２ １２５ １６４ １６７ １８５ ５．４ ４．０ ３．６ ３．４ ２．９
繊 維 ２２４ ２１６ ２２１ ２３８ ３５３ １３．１ ６．９ ４．８ ４．８ ５．４
機 械 計 ５２ ２３４ ３８２ ３９５ ５４５ ３．０ ７．５ ８．３ ８．０ ８．４
電気・情報・精密機械 ２１５ ５８６ ５４９ ５８６ ７０３ １２．６ １８．７ １１．９ １１．９ １０．９
輸送機械 １０６ ２５８ ４２０ ４５６ ５３０ ６．２ ８．２ ９．１ ９．３ ８．２
非製造業 ４４９ ９８３ １，７７３ １，９０６ ２，６００ ２６．２ ３１．３ ３８．４ ３８．８ ４０．１
情報通信業 － １０７ ２１０ ２０４ ２７８ － ３．４ ４．５ ４．２ ４．３
卸 売 業 ２０４ ４４９ ８９２ ９５４ １，３０８ １１．９ １４．３ １９．３ １９．４ ２０．２
小 売 業 － ５２ １１６ １３６ １７９ － １．７ ２．５ ２．８ ２．８







合 計 ５０％未満 ５０％
５０％超
１００％未満




２０００年度 合 計 １，７１２ ３６７ １４７ ６４８ ５５０ － １００．０ ２１．４ ８．６ ３７．９ ３２．１ －
製 造 業 １，２６３ ２８４ ９９ ５２９ ３５１ － １００．０ ２２．５ ７．８ ４１．９ ２７．８ －
非製造業 ４４９ ８３ ４８ １１９ １９９ － １００．０ １８．５ １０．７ ２６．５ ４４．３ －
２００５年度 合 計 ３，１３９ ４６２ １５８ ８８２ １，６１５ ２２ １００．０ １４．７ ５．０ ２８．１ ５１．４ ０．７
製 造 業 ２，１５６ ３１９ １０３ ７２６ １，００３ ５ １００．０ １４．８ ４．８ ３３．７ ４６．５ ０．２
非製造業 ９８３ １４３ ５５ １５６ ６１２ １７ １００．０ １４．５ ５．６ １５．９ ６２．３ １．７
２０１０年度 合 計 ４，６１９ ４８０ １４０ ９９９ ２，９８０ ２０ １００．０ １０．４ ３．０ ２１．６ ６４．５ ０．４
製 造 業 ２，８４６ ３１５ ９４ ７４６ １，６７７ １４ １００．０ １１．１ ３．３ ２６．２ ５８．９ ０．５
非製造業 １，７７３ １６５ ４６ ２５３ １，３０３ ６ １００．０ ９．３ ２．６ １４．３ ７３．５ ０．３
２０１１年度 合 計 ４，９０８ ５０１ １３６ １，０２５ ３，２２９ １７ １００．０ １０．２ ２．８ ２０．９ ６５．８ ０．３
製 造 業 ３，００２ ３２８ ９０ ７７８ １，７９６ １２ １００．０ １０．９ ３．０ ２５．９ ５９．８ ０．４
非製造業 １，９０６ １７３ ４６ ２９４ １，４３３ ５ １００．０ ９．１ ２．４ １５．４ ７５．２ ０．３
２０１２年度 合 計 ６，４７９ ５６２ １６２ １，２２８ ４，４６５ ６２ １００．０ ８．７ ２．５ １９．０ ６８．９ １．０
製 造 業 ３，８７９ ３８７ １１０ ８９６ ２，４７０ １６ １００．０ １０．０ ２．８ ２３．１ ６３．７ ０．４























































































































































雇用・労働面での問題点 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１３年 現地化の問題点 ２０１０年 ２０１１年 ２０１３年
賃金の上昇 ６２．７ ７９．６ ８４．９ ８５．３ 幹部候補人材の採用難 ４２．０ ４１．９ ３７．７
従業員の質 ・・・ ４８．４ ４７．６ ５２．９ 幹部候補人材の高離職率 １２．３ １３．０ １５．８
スタッフ・事務員の採用難 １５．１ １７．６ ２０．７ １６．７ 現地人材の語学力（日本語、英語） １２．３ １７．１ １８．１
中間管理職の採用難 ２８．８ ２９．１ ２７．４ ２８．０ 現地人材の能力・意識 ３９．６ ５３．５ ６０．６
ワーカーの採用難（製造業） ２４．５ ４２．７ ４３．７ ３４．０ 現地人材の育成が進まない ４４．０ ４０．９ ４０．１
技術者の採用難（製造業） １８．８ ３０．８ ３０．６ ３３．３ 日本人駐在員削減の難しさ １７．４ １８．４ １８．４
従業員の定着率 ３２．２ ３７．３ ３９．０ ３４．６ 人材登用の本社方針との不一致 ７．２ ６．３ ５．２
日本人駐在員のコスト ２６．６ ２４．１ ２５．６ ２８．４ 現地への権限委譲が進まない １９．０ ２０．３ １３．４
解雇・人員削減の規制 ３３．９ １８．７ １９．５ ２８．３ 現地の製品・サービス開発力の弱さ １８．１ １７．７ １７．３
管理職・現場責任者の現地化 ３２．５ ２１．３ ２２．１ １９．８ 現地の企画・マーケティングの弱さ ２５．７ ２３．１ ２１．３



































一般工 中堅技術者 マネージャー スタッフ マネージャー
平均 北京市 平均 北京市 平均 北京市 平均 北京市 平均 北京市
月額基本給 ２，３０３ ３，２０８ ３，８４７ ５，３００ ７，０９５ ９，２１４ ４，９６３ ５，９６６ １１，６４８ １４，４０５
賞与（月数） １．７５ ・・・ １．８６ ・・・ １．９９ ・・・ １．８３ ・・・ １．９８ ・・・









職位階層 構成項目 日系 欧米系 台湾系 中国系
基本給 ６９．７ ５２．５ ７６．９ ５８．７
高級管理 手当 １２．５ １０．２ ７．２ １０．５
変動給 １７．８ ３７．５ １５．９ ３０．８
基本給 ７０．７ ５９．５ ７０．６ ６２．６
部長クラス 手当 １０．９ １０．６ １０．８ ９．９
変動給 １８．４ ２９．９ １８．６ ２７．５
基本給 ７３．２ ５６．３ ６９．７ ６１．８
課長クラス 手当 １１．３ ８．５ １０．２ １０．１
変動給 １５．５ ３５．２ ２０．１ ２８．１
基本給 ６８．２ ６６．６ ７３．５ ６９．０
係長クラス 手当 １１．７ ６．３ ９．３ １１．４
変動給 ２０．１ ２７．１ １７．２ １９．６
基本給 ６７．５ ７３．３ ７６．５ ６６．８
一般社員 手当 １２．８ ５．９ ８．９ １２．８
変動給 １９．７ ２０．８ １４．６ ２０．４
基本給 ７２．０ ７３．９ ７８．７ ７５．１
アシスタント 手当 １１．８ ８．５ ６．２ ９．６




日系 欧米系 台湾系 中国系
会社業績 ６７．８ ７０．０ ７３．１ ６８．６
部門業績 ３０．６ ４１．０ ３３．６ ５１．３
個人業績 ３８．４ ６８．３ ５０．９ ６４．４
勤続年数 ４４．９ １９．１ ３０．３ ２５．１
市場給与 ５０．６ ６３．７ ４０．１ ３７．２
CPI ６８．５ １６．３ ６０．３ ３５．４
GDP ３９．４ １０．５ ３０．２ １１．５






















































































































































１２カ国平均 中国人 中国人男 中国人女 韓国人 アメリカ人 ドイツ人
サンプル数（人） ６，０７３ ５１８ ２４７ ２７１ ５６２ ４９６ ５３５
１．長期的な視野で仕事のスキルやノウハウを学べる
あてはまる ８２．１ ７７．６ ７８．５ ７８．８ ７９．５ ７３．４ ６９．９
あてはまらない ９．３ １３．７ １４．５ １２．０ １３．５ １０．７ １３．６
２．自分の専門性を生かせる
あてはまる ７４．１ ６８．９ ７１．３ ６６．８ ７１．４ ６３．５ ６８．４
あてはまらない １６．４ ２３．２ ２３．１ ２３．２ ２１．２ １７．３ １５．１
３．経営陣が信用できる
あてはまる ７１．３ ５２．７ ４８．６ ５６．５ ８０．５ ６１．５ ４５．８
あてはまらない １８．７ ３８．８ ４４．９ ３３．２ １４．１ １８．８ ２９．０
４．将来のキャリアパスを描くことができる
あてはまる ６３．３ ５４．８ ５２．６ ５６．８ ６８．５ ５１．２ ４３．９
あてはまらない ２４．８ ３６．７ ４１．７ ３２．１ ２４．６ ２７．８ ２７．５
５．高い報酬がもらえる
あてはまる ６９．２ ５７．６ ６２．３ ５３．１ ７４．２ ６０．９ ４１．５































































日系 欧米系 台湾系 中国系
平均 １４．２ １８．５ ２３．６ ３０．６
高級管理 ７．８ １４．１ ２８．６ ９．４
部長クラス １０．２ １５．６ １５．８ １３．９
課長クラス １０．２ １９．６ ２２．２ ３２．６
係長クラス １４．１ １５．８ １０．５ ２４．１
一般社員 １５．７ ２３．６ ２４．５ １８．９
アシスタント １５．５ ２２．１ ２８．１ ３８．３








日系 欧米系 台湾系 中国系
給与競争力に欠ける ６２．１ ４１．２ ７０．２ ５８．６
昇進の機会が少ない ５６．７ ６９．５ ６３．１ ３３．４
社員評価制度の問題 ５２．２ １６．２ ・・・ １０．７
給与配分が不公平 ４６．９ ・・・ ２０．３ ２２．４
企業文化に馴染めない ３４．６ ・・・ ２９．７ ５５．９
上司の問題 ２０．６ ３０．６ ５４．１ ２５．７
福利が充実していない １６．３ １０．８ ３８．８ ４７．１
会社に将来性がない １４．９ ２４．９ ・・・ ・・・
労働量が不当 ・・・ ５８．１ ・・・ ６９．１
家庭の問題 ・・・ ３４．４ １６．９ ・・・






























































































































































































































































































































































会社のステイタス １２．７ ４．６ ８．１ １２．６ ４．７ ７．９ １２．９ ５．０ ７．９ －０．３ －０．３
良好な職場の人間関係 ２９．９ ５６．０ －２６．１ ２６．７ ５３．０ －２６．３ ３２．８ ５９．０ －２６．２ －６．１ －６．０
自分が希望する仕事内容 ３１．９ ５１．３ －１９．４ ３５．２ ５０．３ －１５．１ ２８．８ ５２．３ －２３．５ ６．４ －２．０
高い賃金・充実した福利厚生 ７９．０ ３９．０ ４０．０ ７３．７ ４４．７ ２９．０ ８３．８ ３３．３ ５０．５ －１０．１ １１．４
自分が希望する勤務地 １８．３ ２０．７ －２．４ １５．０ １９．０ －４．０ ２１．４ ２２．３ －０．９ －６．４ －３．３
適切な勤務時間・休日 ３０．３ ４９．０ －１８．７ ２８．３ ４０．３ －１２．０ ３２．１ ５７．７ －２５．６ －３．８ －１７．４
正当な評価 ５．６ ２５．３ －１９．７ ７．３ ２７．３ －２０．０ ４．１ ２３．３ －１９．２ ３．２ ４．０
明確なキャリア ５０．４ １０．５ ３９．９ ５５．９ １３．０ ４２．９ ４５．４ ８．０ ３７．４ １０．５ ５．０
雇用の安定性 ３１．３ ３６．３ －５．０ ３０．８ ４０．０ －９．２ ３１．７ ３２．７ －１．０ －０．９ ７．３





















































A 世界をまたにかけて働く ６０．４ ３４．５ ２５．９ ５７．９ ３７．６ ２０．３ ６２．７ ３１．０ ３１．７ －４．８ ６．６
B 地域に根差して働く ３９．６ ６５．５－２５．９ ４２．１ ６２．３－２０．２ ３７．３ ６８．７－３１．４ ４．８ －６．４
２
A 大きな組織の一員になる ６５．２ ５６．３ ８．９ ６５．５ ５１．０ １４．５ ６５．０ ６１．６ ３．４ ０．５－１０．６
B 小さな組織のリーダーになる ３４．７ ４３．７ －９．０ ３４．５ ４９．０－１４．５ ３５．０ ３８．３ －３．３ －０．５ １０．７
３
A 様々な分野の仕事を経験する ６０．６ ４６．４ １４．２ ６３．１ ４８．７ １４．４ ５８．３ ４４．０ １４．３ ４．８ ４．７
B 一つの分野を長く経験する ３９．４ ５３．７－１４．３ ３６．９ ５１．３－１４．４ ４１．７ ５６．０－１４．３ －４．８ －４．７
４
A 多くの人を巻き込む ７８．８ ４２．８ ３６．０ ８２．２ ４４．３ ３７．９ ７５．７ ３９．４ ３６．３ ６．５ ４．９
B １人で完結する ２１．２ ５８．１－３６．９ １７．９ ５５．７－３７．８ ２４．３ ６０．７－３６．４ －６．４ －５．０
５
A 仕事の進め方に明確な型があり、それにのっとる ６３．０ ４４．３ １８．７ ６１．１ ４４．０ １７．１ ６４．２ ４４．７ １９．５ －３．１ －０．７
B 仕事の進め方は自分で考える ３７．１ ５５．７－１８．６ ３８．４ ５６．０－１７．６ ３５．８ ５５．３－１９．５ ２．６ ０．７
６
A 幅広く様 な々人 と々人間関係を築く ６３．５ ４２．５ ２１．０ ６８．０ ４２．３ ２５．７ ５９．４ ４２．７ １６．７ ８．６ －０．４
B 特定の信頼できる人と深い人間関係を築く ３６．５ ５７．５－２１．０ ３２．０ ５７．６－２５．６ ４０．６ ５６．３－１５．７ －８．６ １．３
７
A 仕事よりプライベートを優先する ７０．１ ７３．８ －３．７ ６６．８ ７０．６ －３．８ ７３．１ ７７．０ －３．９ －６．３ －６．４
B プライベートより仕事を優先する ２９．９ ２６．２ ３．７ ３３．２ ２９．３ ３．９ ２６．９ ２３．０ ３．９ ６．３ ６．３
８
A 負荷が重いが、成長できる ７５．７ ６１．８ １３．９ ７６．５ ６８．３ ８．２ ７４．９ ５５．３ １９．６ １．６ １３．０
B 成長できないが、負荷は軽い ２４．４ ３８．２－１３．８ ２３．５ ３１．７ －８．２ ２５．１ ４４．７－１９．６ －１．６－１３．０
９
A 国や地域を発展させる ３６．３ ２６．７ ９．６ ３７．７ ３１．７ ６．０ ３５．０ ２１．６ １３．４ ２．７ １０．１
B 自分や家族を豊かにする ６３．７ ７３．３ －９．６ ６２．４ ６８．３ －５．９ ６５．０ ７８．３－１３．３ －２．６－１０．０
１０
A 市場価値を高め競争社会を生き抜く ５１．９ ２５．６ ２６．３ ５７．１ ３１．７ ２５．４ ４７．３ １９．７ ２７．６ ９．８ １２．０
B 競争ではなく自分なりの幸せを目指す ４８．１ ７４．３－２６．２ ４３．０ ６８．３－２５．３ ５２．８ ８０．３－２７．５ －９．８－１２．０














































































































































































































徐 向東 ２００９年 『中国人に売る時代 巨大市場開拓の成
功法則』 日本経済新聞出版社
孫 克勤 ２００９ 「中国の就職事情－転換期における上海
の就業問題－」（専修大学社会科学研究所編『中
国社会の現状』）
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